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Unes veus que diuen 
rdbscrvacin tlcl imiiiuui;!.' 
Os tota iiiKi ]-ir(n;i IftilL-nt: 
d e \d HKlll.l (.•Sl>.l(.Í,ll L]LIL' 
v.ircn rcixir les Uirrcies, 
,iiiib un iifxc Je primer 
ORIIV h\;U .1 li.ireeldini. .il 
ciistell de Moiitjine. Allá 
;nrih,ivj l;i liiii.i civil :iinb 
oriiíeii ;1 Minh-itl - i | u e 
pnssnva yjv Vileiiei.i- i lii 
pnrti.i 1.1 hr.ineii que tnni i-
iiLMv.i llns .1 1.1 ¡oiuiuerj. 
Taisibé hi teiiien roriiicn 
v;."i]-ies linios de telegnifui 
optif.i iiiililar. etiin Ic'i 
que aiKiven rtns ;1 Llcida. 
Vic o Cin)ii;i. Altres linies 
militars inreii Li lie M.iu-
resa .\ Scilsoii;i, l;i de M.m-
resa j Vie. la de CÜrnna a 
OUn o la dX>lot a Vic, 
entre i,r:ilires. l^ n ctiial, un 
rccorreiíLit í.[\ms SDO km. 
L"ex¡io'íició tambe pernie-
tia iíavulir tle la recons-
trucció d'una tiirreta ¡imb 
el sen nu 'canisnie de 
transmissió ilc scnyals ci ile 
la reproilucciú d'alLíinis 
dtJCLinienls. l'.I clima 
beMicista de les carlinadcs, 
espceia lnienl in tens a 
C^italuiiya. impulsa la 
constrticció tic la \ar\a. 
L'eNposició propieia-
d.i pe r bii"i'^' l'raL' és. 
scns dubce. una contid-
bueió vakiosa al ccmcixe-
iiK'iit d"at]uest patrinioni 
miií liblidat. T'ant de bo 
SÍLÍLIÍ una passa eiidavaiu 
per impulsar la reenpera-
ció d'una seva part que 
és el siuibnl d'una época 
que ha deixat una pctja-
da ben ca rac te r í s t i ca 
sobre el nostre paisatge. 
David Pavón 
En un mdn tan pie d'opoitunitats i de íresses mes d'un cop passa que les coses ni es veuen, ni es senten. Deu 
haver-hi hagut un temps que qualsevol programació o qualsevol activitatcultural, per peüta quefos, tenia un 
ressó: avui, pero, si és que s'aconsegueix, el resso és sobretot una qüestió de diners o de constancia i feina. 
Entre els meses de novembre i desembre passat, en elTeatre Mundial de la Bisbal s'ha celebrat el cicle Veus, 
un cicle que ha nascut amb l'objectiu «d'apropar el públic a noves maneres de tractar els textos poétics i de 
recuperar la ven d'aquells que Iluiten perqué tantes coses no caiguin en l'oblit». Segons els seus organitia-
dors, aqüestes noves maneres passen per «les Inseparables relacions que teñen amb la música i amb la 
imatgeii. Jordi Dauder, que és qui va inaugurar el cicle, va presentar el 13 de novembre de 20O4 un especta-
cle poétic audiovisual on condemnava la guerra i recitava poemes de Camer. Vinyoli, Estellés i, sobretot, entre 
molts altres, de Miquel Martí i Pol. Vaig anar-hi i vaigtenir la sensació que Dauder vela tots els poetes excessi-
vamentiguals. que la música era una mica massa deslligada deis textos, que les imatgeseren excessivamenL 
vistes. Potser, en un món on el que no hi ha sovintsón paraules. son mes que res les paraulesel que haunem 
de reivindicar. Pero no em facin gaire cas perqué, en aquest món també, tots tenim l'experiéncia que tenim i 
el certés que Dauder sap recitar i que molta gentque el va sentir va sortir entusiasmada de Tespectacle. 
Quan escric aqüestes ratlles, encara nohi ha hagut cap mes actuado. Quan vostésles)legeixin,elcÍcleja 
haurá acabaL Hi hauran participat. a mes, Jaume Sisa, que haurá presentatEns/sa'í, el seu danerespectade: 
Toni SubirBna, que en el seu tercer disc ha musicat Sagaira, i Anwar Abudragh, que no havia actuat mai a 
Catalunya, que fa joze i oud. i que recita poemes d'Akhmátova i de Szimborska, lambe entre d'altres. No fa 
pas gaire. editorial Proa va reeditar les l'eraons d'Akhmátova i Tsvetáieva de Maria Mercé Margal i Monika 
Zgustová. Una d'aquestes versions és el Réquiem, segurament el Ilibre mes important d'Akhmátova i segur 
que el que els lectors catalans tenim mes a l'abast. La primera part de \'Epíleg de Réquiem, acaba amb 
aquests versos: A si vull algar un prec no és per mi sola; / prego per tots els meus companys en la dissort, / 
enmig del fred ferotge i en l'ardent juliol, / vora el mur roig que romanía sord». Encertades o no, com les poe-
sies, les propostes culturáis son semblants al precs. Veus que es diuen i que proven d'arribar al seu destí. Tot 
sovint, la indiferencia té soludó. No en té ni el desert. ni el silenci. 
Xavier Cortadellas 
Un retrobament 
amb Vinyoli, i mes 
Santa Colonia deFarnersvaacollireIsdiea 15.16 i l/d'octubrede 
2004 la celebrado del I Siimposi Internacional Joan Vinyoli. amb un 
notable éxit en paiticipació científica i papular, i en gaiix de resultats. 
Des de Finici deis actos 
boni es preL;uncava per 
que no celebraveni ja el 
vinté simposi - d ' a e o r d 
.imb ets anys escolacs des 
de la niort del poeta- , i 
no pas tot Just el primer. 
La resposta es feia evident 
de scLíuida: la figura i 
Tobra de Vinyoli clama-
veii ja lie leinps per un.i 
a tenció que no liavien 
rebut i es mereixen. Era 
necessari un retrobament. 
Així bo van creurc els 
entusi.istes impnlsors (I*cp 
Sola, Scbastia (.uiday i 
)osep M. Clases) li'una ini-
ciativa que ha tinijut i té 
encara múltiples vessants. 
Bl simposi acadéiuic iTés 
un (.le niolt impor t an t . 
que es beneficia enccrta-
Llameiii lie la coblaboració 
i pmus kie vista Lrestutlio-
sos i professors universita-
ris de di\'ersa procedencia 
en la ^.leflnició de coutin-
L;UCS i o r i e n t a c i ó ; cal 
esmcncar els pnitessors i 
poe tes Xavier Maciá 
(UdL) i Joan Elies Adell 
CartelldePerejaume. 
( U í ^ a . el p r imer deis 
quals editen- de l 'obra 
coniple la ile Viiiyob 
(2(MU). i el cri t ic Saní 
Abrams, .i inés li'un .mipli 
comité científlc. La ban-
i.lera del simposi. en con-
sonancia , el cartell de 
Pereiaume. 
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El sLinposi significava 
en cerca manera la culnii-
nació d"un preces que s'íia 
anomenat precisamenc, en 
ránibit local de la ciuiat 
selvatana, «retrobanient 
anib Vinyoli'). Ha inciós la 
recuperació de la memoria 
i les iniacges de la presen-
cia a ía vila, Tatribució del 
nojii del poeta a la biblio-
teca publica, una página 
web {http://joanvinyo]i. 
udl.es/), un segiiit de rutes 
literaries per Tentorn que 
Tinspira, un grup de cre-
ball d'ensenyants i les pro-
postes d idact iqnes que 
gene ra ren . . . En fi, un 
conjnnc d'activitats amb 
incidencia i eficacia difu-
sora, que ara arribaven al 
punt álgid amb la celebra-
ció del simposi acadeiuic. 
Mes retrobament. 
Durant dos dies sen-
cers , p o n é a c i e s (Joan 
Margarle, Vicent Alonso. 
Manuel Forcano, Ferran 
Carbó, Rosa M, üe lo r , 
En r í e Casasses, Lluís 
Soia . . . ) , diverses taules 
rodones i una bona coIía 
de c o n i u n i c a c i o n s van 
refer les relacions binua-
nes del poeta, van aportar 
valoracions i lecturcs de la 
seva obra, van amidar la 
seva presencia permanent 
i les repercuss ions en 
l 'obra deis joves poetes 
d'abans i d'ara... Al ves-
pre, cada dia, «F-'oetes per 
a Vinyoli», obra d'ell i de 
cada autor contemporaiii 
present al simposi llegida 
ais assistents, i recitáis 
(Rafae l Subi racbs i 
GiseMa B e l h o l á . Tot i 
Soler amb Caries Rabas-
sa). Al vestíbul de Paudi-
tori que acoUia el simpo-
si, una exposició d'Adria 
Creus . La gastronomía, 
generosa, també d'inspi-
ració vinyoliana. Tot pie-
gat per posar de relien la 
dimensió i la projecció 
que pertoca a Vinyoli. 
Les conclus ions , les 
llegí al final del segon dia 
Sam Abrams; al-ludicn ais 
resultats obtinguts, a les 
maíicances pendencs de 
cobrir en edicions i difusió 
de Tübra del poeta i a la 
celebracíó, ja emparaulada, 
del 11 Simposi a Begiir el 
2009 (sota la cotiducció de 
Cristina üadosa) i del ter-
cer a Barcelona el 2014, 
coincidint amb el cencena-
ri del naixemenc de Vi-
nyoli. Un tancament mdó 
per a una aciivitat L|ue 
encara havia de continuar 
amb tot de pmpostes par-
ticipatives el dinmenge, dia 
17 (r«Icinerari" peí Rirc de 
Sane Salvador, el «Festival 
poético i encara «Santa 
Coloma per ajean Vinyo-
li», que implica les enticats 
i grups artíscics locáis). 
Entusiasme i eficacia deis 
p r o m o t o r s , encere en 
rorientació, suport decidit 
del municipi, riqnesa de 
resultats (que veuran la 
llurn) i línies de futur... 
Un retrobament que, fet i 
fet, no es tancava allá, en el 
simple produir -se , sino 
que preveía el seu propi 
aprofundinient. Retroba-
ment, i mes, 
Narcis Figueras i Capdevlla 
Montserrat Llonch: 
una Girona personal 
i perpetua 
Del 22 d'octubre al 27 de novembre de 2004, el Museu d'HIstória 
de la Ciutat va acollir una exposició del tot significativa per a la 
cultura i l'art gironí. Es tracta de la primera retrospectiva dedicada 
a l'obra de la pintora Montserrat Lloncti (1928-2000). després de 
la seva mortarafaráquatreanys. 
L"e.\posició, titulada «La 
fon^ ia tranquiblaií, engloba 
una setaiKena d'obres de 
Montserrat Lloncb. Son. 
bás i cament , d ibu ixos i 
pintures que abracen tota 
la seva trajectoria, des de 
les priniei'es peces mes 
academiques realitzades 
en el taller del p i n t o r 
Montserrat Uonch 
(Girona, 1928-2000). 
Oribnel, ais ñltims paisac-
ges, carácter i tzats per una 
pinzellada luolt mes solta i 
que en alguns casos 
s'aproxima gairebé a Tabs-
tracció, La importancia de 
la mostra rau en el fet 
Liue, a part del conjinit 
d"obra e\]Tosada (provi-
nent del Museu d'Art, de 
la Diputado de Clirona i 
de coMeccions privades), 
h o m es pot ap rox imar 
t am b é a M o n t s e r r a t 
Lloncb a partir d \m con-
j u n t de textos i d' i in 
audiovisual protagonitzat 
per artistcs. aniics i escrip-
tors que la ctmegueren. 
Sen se cap mena de 
kiubte, l'obra tle M o n t -
serrat Lloncb es pot con-
siderar a llores d'ara coni 
l 'auténtic paradigma de 
Tart gironi. Ja que és en 
aquesta cintat iin va néi-
xer i viure Kartista, i on 
aquesta construí el seu 
p r o p i un ive r s c r e a t i u . 
Lloncb piíuá i dibnixá 
naiures mortes, interiors 
i retrats. la niajoria deis 
ípials protagonitzats per 
dones luolt properes a la 
vida personal tle Tartista, 
